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En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los diecinueve días del 
mes de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las nueve y treinta horas, se 
reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Vicepresidente Dr. Pedro A. Balatti, 
y los señores Directores Dr. Guillermo Tamarit, Dr. Osvaldo Agamennoni e Ing. 
Carlos A. Rossi. Están presentes también la Directora Provincial de Gestión, 
Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica, Dra. Marta Cabello, y el 
Director Provincial de Vinculación y Transferencia, Dr. Sergio Pérez Rozzi. La 
Dra. Graciela E. Rigotti actúa como Secretaria de Actas. El orden del día a 
tratar es el siguiente:------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------------- 
5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------- 
Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 
2.1.- En virtud de la aceptación de la renuncia del Ing. Alberto J. Torres como 
Presidente de la CIC, el Sr. Vicepresidente, Dr. Pedro A. Balatti, informa que el 
Organismo sigue funcionando normalmente, cumpliendo sus actividades 
usuales. El Directorio toma conocimiento.--------------------------------------------------- 
2.2.- El Dr. Pedro A. Balatti informa que el martes 17 del corriente mantuvo una 
reunión con los Coordinadores de las Comisiones Asesoras Honorarias y el 
Coordinador de Junta de Calificaciones, Dr. Osvaldo Agamennoni, durante la 
cual se acordó generar una planilla más acotada para realizar las evaluaciones 
de postulantes a Becas Doctorales y Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico. El Directorio toma conocimiento.--------------------------------------------- 
3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 
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3.1.1.- Solicitud de reconsideración de los siguientes postulantes al Concurso 
BDOC20, cuyas  presentaciones resultaron no adjudicadas: Deborah HADGES, 
Maia Abigail RODRIGUEZ, y Josefina FUHR ETCHEVERRY. El Directorio 
indica a la Dirección Provincial correspondiente que remita las postulaciones a 
las respectivas CAH para que amplíen su dictamen.------------------------------------- 
3.1.2.- Esta Dirección Provincial solicita al Directorio que se extienda hasta el 
21/02/2020 la fecha de presentación de los certificados de títulos en trámite 
para aquellos postulantes al Concurso BDOC20, a quienes les fuera adjudicada 
una Beca Doctoral mediante Acta Nº 1499 y adeudaban materias al momento 
de su presentación. Se informa que el plazo para cumplimentar este trámite 
finalizaba el  20/12/2019 según lo estipulado en las correspondientes Bases. El 
Directorio accede a lo solicitado.--------------------------------------------------------------- 
3.2.- Pasantías.------------------------------------------------------------------------------------ 
3.2.1.- Solicitud de prórroga de la pasantía de Dolores GARCÍA a partir del 
01/12/2019, elevada al Directorio por la Dra. Marisa Di Giusti. Esta Dirección 
informa que la pasante inició sus tareas en el CESGI el 01/04/2019 y este 
Directorio renovó su pasantía por un período de ocho (8) meses según Acta Nº 
1484, habiendo finalizado el 30/11/2019. El Directorio no hace lugar a lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.3.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 
3.3.1.- EX-2019-36616842-GDEBA-DSTYADCIC. Informe Científico 
correspondiente al período 2017-2018, presentado por la Dra. Ana María del 
Carmen CASTRO LUNA BERENGUER, Investigadora Independiente de esta 
Comisión, cuya promoción a Investigadora Principal se resolvió por Acta de 
Directorio Nº 1463 del 13 de diciembre de 2017, y se tramita por Expte. Nº 
2157-0624/2018. La Comisión Asesora Honoraria en Física, Matemática, 
Química y Astronomía considera el Informe como “No Aceptable”. El Directorio, 
de acuerdo a lo previsto en el art. 11 de la Ley Nº 9688/81 de la Carrera del 
Investigador y en concordancia con la CAH, resuelve considerar el informe 
como “No Aceptable”.-----------------------------------------------------------------------------  
4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.-------------------------- 
4.1.- El Director Provincial, Dr. Sergio Pérez Rozzi eleva la nota del Director del 
Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Ing. 
José A. Porras, informando al Directorio que el día 21 de noviembre del 
corriente se realizó una sesión especial del Consejo de Gestión del CEDETS, 
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donde se aprobó por unanimidad su propuesta de designar a la Dra. Andrea 
Savoretti como Subdirectora por el período 2019-2023, de acuerdo al art. 6, inc. 
b) del convenio vigente entre la CIC y el CEDETS. El Acta de la sesión integra 
el cuerpo de este Acta como Anexo 4.1. El Directorio toma conocimiento.-------- 
5.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Ing. Carlos Rossi informa al Directorio sobre la propuesta de realización 
de una Jornada de Ganadería y Pastizales para capacitación de productores, 
en el INTA Delta del Paraná entre los meses de marzo y abril de 2020, 
organizada por el IPAAS-CIC-INTA Delta del Paraná. El Directorio toma 
conocimiento.---------------------------------------------------------------------------------------  
5.2.- Se fija la fecha para la próxima reunión de Directorio, a realizarse el día  
martes 11 de febrero de 2020 a las 9 hs. en el Salón Directorio de la CIC.------- 
Siendo las 10:30 hs. y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 
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